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Для налогового стимулирования предпринимательства автор предлагает следующие мероприя-
тия: 
- необходимо строить налоговую политику так, чтобы стимулировать предпринимателей, зани-
мающихся производством  продукции не только в свободных экономических зонах, но и за преде-
лами этих зон. Льготы, предоставляемые резидентам СЭЗ, должны распространяться и на другие  
организации за пределами СЭЗ, занимающиеся аналогичными видами деятельности с целью сти-
мулирования развития производства; 
- предоставить налоговые льготы предпринимателям, осуществляющим переработку  сельско-
хозяйственной продукции непосредственно на селе, что будет способствовать снижению цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Первичная переработка продукции на месте ее производства 
способствует экономии на транспортных издержках и на затратах на заработную плату; 
- рассмотреть возможность предоставления налоговых каникул на три- пять лет для предпри-
нимателей в сфере инновационной технологической  экономике, и для организаций, внедряющих 
новые технологии. 
Необходимо уделять больше внимания регулирующей функции налогов для субъектов малого 
бизнеса на основе анализа и комплексного исследования современных форм и методов налогового 
стимулирования. Предложенные направления активизации деятельности предпринимательства 
основаны на приоритетном развитии стимулирующей функции налогов. 
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Достаточная доходная база местного бюджета – это залог успешного развития территории. Ес-
ли полномочия органов местного самоуправления не подкреплены соответствующей материально-
финансовой базой, то реализация этих полномочий становится нереальной. 
С каждым годом происходит увеличение расходных функций местных бюджетов, что требует 
дальнейшего укрепления их самостоятельности и  увеличения собственной доходной базы. 
Для решения проблем формирования доходной базы местных бюджетов в Беларуси необходи-
мо создать многоканальную систему формирования бюджета, на основании которой каждый уро-
вень бюджетной системы должен иметь собственные доходы. 
Известно, что в Республике Беларусь высокий удельный вес занимают межбюджетные транс-
ферты (около 30 %), в то время, как в других странах этот показатель ниже (в Германии – 10%, во 
Франции и Финляндии – 25%). Доля налоговых доходов местных бюджетов постоянно растет (с 
62% в 2007 году до 68% в 2009). По-прежнему остается незначительным удельный вес неналого-
вых доходов (около 5%).  Поэтому стабильную основу доходной базы местных бюджетов должны 
составить непосредственно собственные доходы, и правомерна законодательная передача части 
доходов местным бюджетам на основе собственных доходов. Это будет заинтересовывать мест-
ные Советы депутатов, местные органы управления искать резервы их роста. В этой связи потре-
буется уточнение классификационных групп доходов местных бюджетов. 
Необходимо отметить, что проводимая в Республике Беларусь налоговая политика направлена 
на снижение налоговой нагрузки, которое  для предприятий выражается в основном в отмене 
местных налогов и сборов. Доля местных налогов за последние десять лет снизилась до миниму-






местных властей в привлечении дополнительных средств в бюджет. По сравнению с практикой 
западных стран институт местных налогов и сборов в Беларуси фактически остается недееспособ-
ным. 
В настоящее время все виды акцизов поступают в республиканский бюджет, а в прежние годы 
эти виды налогов с алкогольной продукции были существенным источником доходов местных 
бюджетов. К примеру, в Германии действуют местные налоги на пиво и табак, которые суще-
ственно пополняют местную казну [2, с. 9.]. 
Для того, чтобы сократить дотационность бюджетов можно изменить механизм распределения 
некоторых налогов между различными уровнями бюджетной системы. В настоящее время 80% 
отчислений от подоходного налога с физических лиц, собранных на территории района, направ-
ляются в районный бюджет и 20% распределяются в бюджет области [1]. Для увеличения само-
стоятельности бюджетов первичного уровня необходимо органам местного управления и само-
управления предоставить право расходовать поступающие отчисления подоходного налога в 100 
% размере на запланированные мероприятия и расходы, предусмотренные по бюджету. 
Те же меры можно предпринять и для экологического налога. Поступление данного налога в 
100% размере в местные бюджеты послужит существенным подспорьем для увеличения их до-
ходной базы. 
Что же касается налога на недвижимость, то местным органам власти предоставляется право 
устанавливать повышающий либо понижающий коэффициент для налоговых ставок по данному 
налогу [1]. Для того, чтобы увеличить поступления от налога на недвижимость в местные бюдже-
ты, местным органов власти можно рекомендовать максимальный повышающий коэффициент для 
этого налога равный двум. 
Также для дальнейшего налогового реформирования с целью усиления роли местных налогов и 
сборов автор предлагает ввести в Республике Беларусь новый местный налог – налог на транс-
порт. Аналогичный налог действует на территории Российской Федерации, Украины и в других 
странах. В западных странах, в основном, действует экологический налог, который взимается с 
владельцев транспортных средств.  
Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных 
средств. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы 
и другие транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
Налоговые ставки необходимо установить дифференцированные, в зависимости от качествен-
ных характеристик транспортного средства: категория транспортного средства, объем двигателя, 
срок полезного использования и др. 
Необходимо отметить, что введение транспортного налога в Республике Беларусь в качестве 
местного налога принесет местным бюджетам достаточно большой объем денежных средств, что 
поможет бюджетам получить больше собственных доходов и уменьшить количество поступаю-
щих трансфертов. А это нельзя не назвать положительной тенденцией.  
С целью повышения заинтересованности местных бюджетов в увеличении доли собственных 
доходов, следует в законодательном порядке установить ограничение уровня дотаций в объеме 
доходов местных бюджетов, превышение которого недопустимо при составлении проектов бюд-
жетов на предстоящий финансовый год. Это потребует проведения реструктуризации всех источ-
ников формирования доходов местных бюджетов. 
Предоставление финансовой помощи предлагается осуществлять на кредитной основе, то есть 
обязательно условие возвращения средств. Дело в том, что бесповоротное бюджетное финансиро-
вание потребностей местных бюджетов обязательно приводит к снижению эффективности ис-
пользования полученных средств. Кредитный метод финансовой помощи, наоборот, будет благо-
приятствовать рациональному использованию средств, а также более обоснованному подходу в 
решении действительной потребности в них, максимальному получению собственных доходных 
источников [3, с. 18.]. 
Безусловно, все обозначенные проблемы мобилизации доходов в местные бюджеты являются 
сложными и требуют взвешенного, комплексного решения. В экономическом аспекте изыскание 
дополнительных резервов роста доходов – это вопрос не только дополнительного наполнения 
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Транснационализация экономической деятельности, достаточно высокий уровень межстрано-
вых экономических отношений на современном этапе характеризуются не только как динамичные 
процессы, но и весьма сложные. Важная роль в происходящих процессах принадлежит мировому 
фондовому рынку, а в его структуре — рынку еврооблигаций. 
Проблема углубленного изучения одного из важнейших элементов современной мировой фи-
нансовой системы — рынка еврооблигаций и его активного использования становится все более 
актуальной. Актуальность избранной темы усиливается необходимостью изучения перспектив 
развития рынка еврооблигаций, поскольку для Республики Беларусь он открывает перспективы 
привлечения относительно дешевых ресурсов.  
Опыт Российской Федерации по привлечению капитала на международном рынке ценных бу-
маг подтверждает, что еврооблигации являются одним из наиболее перспективных инструментов 
привлечения средств в свободно-конвертируемой валюте. Для них характерны длительные сроки 
обращения, хорошо проработанная международная юридическая база.  
Важным шагом является выпуск и размещение еврооблигаций Министерством финансов Рес-
публики Беларусь на международных финансовых рынках в 2010 году. Республика Беларусь при-
влекла средства от 145 инвесторов на общую сумму 1,6 млрд долл[1, с. 1.]. США Спрос на дебют-
ные суверенные облигации Республики Беларусь при первичном размещении более чем в два раза 
превысил предложение.  
Это было обусловлено следующими факторами: 
― наличием суверенного кредитного рейтинга на уровне «В+»; 
― достаточно высоким уровнем купонной ставки (8, 75 %); 
― сложившейся благоприятной конъюнктурой на рынке еврооблигаций в момент размещения; 
― ограниченным предложением долговых ценных бумаг стран Восточной Европы на рынке 
еврооблигаций. 
Таким образом, размещение было успешным, хотя стоимость привлечения для Республики Бе-
ларусь превышает величину процентов по еврооблигациям других стран. По оценкам экспертов, у 
Республики Беларусь есть все возможности рассчитывать на успешное размещение более длинных 
евробондов по более низкой цене из-за ограниченного предложения восточноевропейских долго-
вых бумаг. Белорусский заемщик может получить следующие преимущества от выпуска еврооб-
лигаций: 
  распространение, информации об эмитенте на международных рынках в ходе рекламной 
компании и срока обращения ценных бумаг;  
  гибкость инструмента и широкий круг инвесторов;  
  обязательное присвоение эмитенту кредитного рейтинга иностранного рейтингового 
агентства, что способствует созданию благоприятной репутации заемщика на рынках заемных 
средств и дает ему возможность обращаться на эти рынки в будущем; 
  отсутствие залога, обычно предоставляемого в качестве обеспечения банковского кредита; 
  формирование гибкой налоговой политики; 
  последующие за дебютным выпуском эмиссии требуют значительно меньших расходов и 
времени на подготовку. 
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